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LOS CONTENIDOS GRAMATICALES EN LA ADAPTACIÓN DEL





Consejería de Educación de España en Francia
Las Agrupaciones de Lengua y Cultura, ALCE, forman parte de las Acciones Educativas de
España en el Exterior. Surgieron en los años 60 para cubrir las necesidades educativas de las fa-
milias de emigrantes españoles, fundamentalmente en Europa. Con este programa, el Ministerio
de Asuntos Exteriores, respondía a la inquietud de las familias que trabajaban fuera de nuestras
fronteras por mantener vivos los lazos educativos, lingüísticos y culturales con España. Apoya-
das por las asociaciones de residentes, casas de España, centros culturales españoles y asociacia-
ciones de emigrantes, las ALCE aumentaron enormemente el número de plazas durante los años
70 y alcanzaron su apogeo entre los años 1978 y 1985. En aquel momento, el Ministerio de Tra-
bajo, a través del Instituto Español de Emigración, asumió la organización docente y didáctica
de las clases de lengua y cultura españolas. Se impartían clases de todo el curriculum de Prima-
ria y Secundaria y se realizaban exámenes organizados por el Instituto Nacional de Bachillerato
a Distancia (INBAD), con la finalidad de permitir que los hijos de estas familias tuvieran la po-
sibilidad, en cualquier momento, de volver a España y continuar sus estudios.
La integración de España en la Unión Europea hace partícipe a nuestro país de la política edu-
cativa comunitaria. Desde el nacimiento de la Comunidad Europea, la educación es una preocu-
pación prioritaria. La idea de la construcción de Europa había surgido en el contexto histórico de
los años 50, como reacción contra la coyuntura que había generado el horror de las dos grandes
guerras; esto explica que el eje de la política en materia de educación sea desarrollar una escuela
que forme a ciudadanos con conciencia europea, en la que el conocimiento y la protección de las
lenguas se configuren como claves para la construcción de la nueva ciudadanía.
La integración de España en Europa modifica los objetivos y la misión de las ALCE que adap-
ta sus objetivos para tratar de ofrecer al alumnado la posibilidad de alcanzar un adecuado nivel
de competencia lingüística, un conocimiento actualizado de la realidad socio-cultural española y
un enriquecimiento intercultural. Las enseñanzas se articulan en tres niveles -inicial, básico y su-
perior- y abarcan 10 cursos. El Real Decreto 1027/1993 establece un currículo de las enseñanzas
acorde con las condiciones especificas de cada contexto: lengua del entorno, métodos de ense-
ñanza del país de residencia, procedencia familiar bilingüe o monolingüe, tratamiento de las in-
terferencias, características del alumnado, dispersión geográfica, etc. Las clases son impartidas
por profesores españoles seleccionados por el Ministerio de Educación español y tienen lugar en
horario extraescolar, en locales cedidos por las instituciones del país.
La publicación en 2001, del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendi-
zaje, enseñanza, evaluación (MCERL) por parte del Consejo de Europa supone la culminación
de un proceso en el que la atención a la diversidad lingüística define la política educativa euro-
pea. Este documento trata de clarificar el significado de los diferentes niveles en la adquisición
de lenguas extranjeras, y de aunar criterios metodológicos y evaluadores. El Consejo de Euro-
pa mantiene así su apoyo a la enseñanza y aprendizaje de idiomas, en aras de una mayor movi-
lidad de los ciudadanos, de una comunicación internacional más eficaz, que respete la identidad
y diversidad cultural, permita un mejor acceso a la información e intensifique las interrelaciones
de los europeos. La nueva didáctica del aprendizaje de segundas lenguas busca favorecer el de-
sarrollo de la comunicación, centrándose en la realización de tareas y actividades significativas,
que proporcionen al alumnado las capacidad de desenvolverse de manera autónoma en la vida
diaria. La pedagogía del Marco de referencia insiste, por tanto, en el enfoque orientado a la ac-
ción y en el desarrollo de la competencia estratégica -aprender a aprender- que lleva a la toma
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de conciencia de cómo se produce el propio aprendizaje, permite la autonomía y favorece el en-
riquecimiento plurilingüe.
Tomando como base este documento, el Ministerio de Educación español establece la nueva
orientación curricular en la Orden ECD de 30/7/2002 (BOE de 13/9). Con la nueva orden se ac-
tualiza también la metodología y la práctica pedagógica y se tienen en cuenta, sobre todo, las no-
vedades producidas en el contexto social de los alumnos de ALCE, que, en los últimos años, ha
variado sustancialmente. Estos alumnos, al estar más incardinados en el país de residencia, ini-
cian el aprendizaje del español en condiciones próximas a las de los que aprenden una segunda
lengua, aunque el ritmo de aprendizaje sea potencialmente más rápido. Los niveles en que se es-





















































A partir de este marco, los equipos docentes y los asesores de la Consejería de Educación de
Francia han procedido a la adaptación del curriculo de las Agrupaciones de Lengua y Cultura
del país, teniendo en cuenta los criterios metodológicos establecidos en el MCERL y actualizan-
do los contenidos a la realidad educativa, a las circunstancias del alumnado y a su entorno so-
ciocultural.
Para comenzar, se establecen 15 unidades temáticas separadas en 6 bloques con los objetivos
y contenidos de los 10 cursos que forman la trayectoria del alumnado de ALCE. Se ha decidido
dividir el curso en 15 unidades temáticas para organizar el empleo del tiempo y hacerlo compa-
tible con el calendario escolar francés. Los 6 bloques temáticos son
1. Relaciones personales
2. Vida diaria
3. Condiciones de vida
4. Relaciones sociales
5. Manifestaciones culturales
6. Aspectos geográficos, históricos y políticos
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7 En el parque
8 ¿Qué te
pasa?















5 ¿A qué hora
quedamos?
6 Vivo en un
piso
7 Mi colegio




















8 Me duele la
barriga


































































































































































































































































































LAS GRAMÁTICAS Y LOS DICCIONARIOS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA: DESEO Y REALIDAD
NUEVO CÜRRÍCULO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA LAS ALCE DE FRANCIA
Una vez decididos los temas y los niveles, se establecen los contenidos funcionales, gramati-
cales, léxicos, fonéticos y culturales y se detalla cuáles son las interferencias y errores que se de-
ben tratar en cada tema.
Se ha pretendido adecuar la secuenciación de objetivos y contenidos y la metodología a las
necesidades lingüísticas y culturales de cada nivel. Es fundamental que la lengua española sea
percibida a partir de los intereses de los alumnos y que la adquisición de conocimientos léxicos,
gramaticales y culturales no sea una mera traducción de otros contenidos ya conocidos, sino otro
vehículo de comunicación para expresar acciones, sentimientos, vivencias, etc.
La finalidad de la enseñanza-aprendizaje es desarrollar las competencias comunicativas en las
cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, utilizando la lengua española en la rea-
lización de las tareas habituales de la vida cotidiana.
Los conocimientos lingüísticos están contextualizados en el marco más amplio de la cultura
española en la que se engloba, desde las instituciones y el conocimiento de la realidad adminis-
trativa española, la iniciación a la música, el cine o el arte actual español, pasando por el contac-
to con la variedad paisajística del país. En el proceso de aprendizaje, la cultura procura integrar-
se con la lengua en situaciones de comunicación reales, que permitan la adquisición de los cono-
cimientos y competencias socio-culturales necesarios para acercarse a la España actual y dispo-
ner de una visión abierta del mundo.
La inclusión de los contenidos lingüísticos en esta adaptación se hace aplicando los criterios
propuestos en el Marco de referencia, por eso, la adquisición de contenidos gramaticales va en-
caminada a favorecer la interacción comunicativa, subrayando la perspectiva centrada en la ac-
ción, es decir, en la realización de tareas significativas para los alumnos. El eje del proceso de
aprendizaje debe ser el alumno, lo que, en un contexto como el de las Agrupaciones, significa
partir de los conocimientos metalingüísticos que tiene el alumno para enfrentarse al aprendizaje
de la segunda lengua; significa también potenciar su motivación que está ligada a las circunstan-
cias familiares de los contactos con España -vacaciones, visitas, etc. acceso a la cultura joven,
etc. Significa, por último, prestar una especial atención a las necesidades e intereses de los alum-
nos porque sólo se comunica de verdad lo que se necesita, lo que interesa.
Esta adaptación del cürrículo busca el aprendizaje significativo, es decir, que lo que el alum-
no adquiere en clase y el ritmo de aprehensión de las herramientas lingüísticas debe relacionar-
se con su mundo de experiencias, para así integrarlas y reestructurarlas en un proceso construc-
tivo, en el que lo nuevo se integre en los esquemas y estructuras ya adquiridos o ya presentes en
la competencia de su lengua.
La disposición de los temas culturales y gramaticales trata de interesar al alumno, partiendo de
la realidad de los niños y adolescentes, para ofrecerles temas, situaciones y contenidos cercanos
a su realidad vital, con la convicción de que el aprendizaje y la enseñanza son una continua ne-
gociación, en la que es muy importante despertar la curiosidad, despertar las ganas de aprehen-
der la realidad variada del mundo.
Por otro lado, en la organización de los contenidos gramaticales, se ha intentado respetar la
progresión en el aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, el dar al
alumno las herramientas para interactuar lingüísticamente de manera adecuada a las característi-
cas del contexto situacional, tanto en la forma oral como escrita. De esta manera, el usuario será
capaz de reconocer no sólo si una producción es aceptable desde el punto de vista gramatical,
sino también si lo es cultural y comunicativamente y si se adecúa al contexto real. De esta ma-
nera, el alumno habrá adquirido competencias gramaticales, a la vez que pragmáticas. En los ni-
veles superiores, deberá desarrollar también la competencias discursivas y textuales, es decir, la
capacidad para producir mensajes coherentes y cohesionados.
El tratamiento del error y de la interferencia lingüística ha merecido una especial atención y
se ha realizado a partir de la bibliografía publicada sobre el tema y, sobre todo, a partir de las
experiencias del profesorado de Agrupaciones. En el nivel uno, el error es considerado desde la
perspectiva de la eficacia comunicativa, es decir, el objetivo es que el hablante consiga codificar
y descodificar con éxito lo que se ha propuesto en su intención comunicativa. Por esta razón, la
corrección se centra especialmente en los errores que interfieren en el proceso comunicativo. En
los niveles dos y tres, se inicia al alumno en la reflexión metalingüística sobre las semejanzas y
diferencias entre el francés y el español y, aunque a priori la eficacia comunicativa sigue mar-
cando el éxito, se le exige, poco a poco, una cierta corrección fonética, morfosintáctica, léxica y
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funcional, con el fin no sólo de facilitar la comprensión, sino de mostrar respeto por la norma y
amor por el trabajo bien hecho. En el nivel superior, el alumno, al verse inmerso en situaciones
comunicativas reales, debe ser capaz de reflexionar y corregir sus errores e interferencias.
Es a este apartado, referido a las interferencias y errores, al que más importancia se ha dado,
sobre todo a medida que la competencia comunicativa del alumno mejora. La elección de cuáles
son las interferencias que se deben tratar en cada apartado se relaciona con el avance del alumno
como artífice y responsable de su propio aprendizaje, de lo que hace y de cómo lo hace. Corre-
gir los propios errores supone un trabajo de responsabilidad, de reflexión sobre el propio discur-
so y, ante todo, de búsqueda de la perfección. Indudablemente, el disponer de una lengua de ori-
gen latino y, por lo tanto, próxima al español, como es el francés, facilita el aprendizaje y aumen-
ta la motivación y las posibilidades de éxito, no sólo por las semejanzas estructurales de ambas
lenguas, sino también por la proximidad geográfica que incrementa el contacto sociocultural. Es
necesario que este hecho no conlleve mayores dificultades, porque también podría ser una fuen-
te de falsos amigos e interferencias.
En conclusión, esta adaptación curricular busca propiciar unas actitudes hacia el aprendizaje
de la lengua española en las que se potencie la motivación inicial, la necesidad y el placer por la
comunicación, el deseo de conocer otra cultura, el gusto por lo nuevo, lo diferente, el respeto a
las variedades y registros lingüísticos, la utilización positiva del error, la confianza en la propia
capacidad para expresarse y comprender. En lo que se refiere a los contenidos gramaticales,
la aridez de éstos trata de compensarse con un enfoque comunicativo y funcional, apoyado en
las tareas y en los contenidos culturales. La gramática y el léxico no son contenidos en sí mis-
mos, sino instrumentos de la expresión y la comprensión. Por tanto, la gramática no se presenta
como un contenido abstracto, sino que se trabaja en el momento que se necesita para la comuni-
cación. Además, los elementos gramaticales se introducen progresivamente, para que el alumno
pueda descubrir poco a poco el funcionamiento de la lengua. Por eso, en esta propuesta curricu-
lar, los elementos gramaticales que se espera utilizar en cada curso, se presentan empezando por
los más usuales y rentables y se progresa hacia otros más variados y complicados. La aparición
de los contenidos gramaticales es reiterativa y cíclica, de manera que el alumnado vaya afianzan-
do y enriqueciendo los conocimientos adquiridos y éstos pasen a ser automáticos:
Por último, es preciso añadir que esta adaptación del currículo de Lengua y Cultura españo-
las a las ALCE de Francia no es más que un paso en el proceso de enseñanza/ aprendizaje que se
apoya fundamentalmente en la labor que los profesores realizan en el aula. No es suficiente que
los objetivos y contenidos estén explícitos, lo fundamental es que se desarrollen en un proceso
que favorezca su consecución.
A continuación, se incluye un ejemplo de la adaptación del currículo a un curso de cada ni-
vel.
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(Registro oral y escrito)
Identificar (se)
Presentar(se)
Presentar a los amigos
Deletrear nombres propios
Preguntar por la edad de
alguien





























































Interferencias con la fórmula de
presentación francesa:
Moi, c 'est Fierre (Yo es Pedro)
Confusión de nom (apellido) en
francés y nombre (nombre) en
español
Uso del tratamiento de las fórmulas
de cortesía tú/usted en español y
tu/vous en francés
Labialización. En español b y v se
pronuncian igual a diferencia del
francés
Confusión entre seis y seize


































habituales o del momento
presente
Situar en el tiempo los días
de la semana
Expresar deseos y ofrecer
Pedir y ofrecer
Preguntar por el aspecto de
una persona y responder
Describir una casa, situar
las partes de una casa,
habitaciones...
Expresar el gusto y agrado
por los animales favoritos





Decir que tiempo hace
Verbos reflexivos de uso
frecuente.
Localización temporal:















Formas tónicas y átonas:












Días de la semana
Primero, segundo...





Partes de la casa,
mobiliario









































Por la mañana, por la tarde/le
matin/le soir. En espafiol:
preposición « por », a diferencia del
trances: Le matin, le soir.
Usos de ver y mirar
Uso del articulo: el lunes próximo,
el martes pasasdo: Lundi prochain,
mardidernier...




Man grandfrére: Mi hermano
mayor
ttya la cuisine, le salón
Uso incorrecto de la estructura Hay
la cocina, el salón...
Falso amigo: habitación/habitation
En español no existe la nasalización
Gustar/aimer, me gusta /j'aime
Omisión de la preposición de por
asociación con el francés
Delante de /detrás de
Devant, derriére























(Registro oral y escrito )
Preguntar por la fecha del
cumpleaños, del santo
Aceptar una invitación de
cumpleaños
Dar las gracias por un
regalo
Cantar canciones populares
infantiles y recitar poemas
sencillos en español
Preguntar por el color de
una cosa y responder







Imperativo de verbos en
-ar
¿De qué color es...?
¿De dónde eres?
¿En qué país vives?
Contenidos léxicos































Asignación inconecta del género
del artículo por asociación con la
lengua materna:
Le a, le b/la a, la b
Inexistencia de/e/cenada en
español;
Importancia de los fonemas
vocálicos en español para distinguir
signos: peso/piso
Ausencia del articulo en países:
Francia/La Frasee






















































Un poco de, nada,
ninguno...









































Confusión de nos y
nuestros/as
El género en el
posesivo:
Ma vecina

























































































































































-Voy a poner mi
abrigo





































y desventajas de la






























Léxico del campo, de
la naturaleza






















En abril... En avril








Hacer hincapié en la
correspondencia entre
























































































































































tipo me gusta, me
duele...












Error en la traduc-
ción del verbo faillir
Por poco pierde el
tren/U afailli rater le
tratn
Uso abusivo de los



















































































































































































































































































Pérdida de la lál
intervocálica del








Las casas / los años






















































































































Usos y omisiones del
articulo.
Usos del imperativo
Usos de ser y estar.
Pronombres




















El ritmo de la frase













La mujer espafiola en
el mundo laboral.












Usos erróneos de la
forma verbal mas
frecuente.






























































































































































Orden de la fiase:
Sujeto + verbo














'Le dije que ahora























Un poco de historia
14
La España de los























































Usos de los tiempos
del pasado.
Usos de se.






































































La vida social y













implícitos en la frase
•Mi madre nos




















•En jumo de 1977 se
han celebrado las
primeras elecciones
democráticas.
